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RUKOPISNA GRADA VLATKA DABCA: 

NJEMACKO-HRVATSKI TEHNICKI RJECNIK - NAFTA 

U radu ce se analizirati neobjavljena rukopisna grada sacuvana u ostav­
stini Vlatka Dabca koja se odnosi na naftno nazivlje. Grada je trebala biti 
ukljucena u Tehnic7ci leksikon koji nikada nije objavljen. Ta ce se grada us­
porediti s naftnim nazivljem u Njematko-hroatskome tehniCkom rjeeniku 
Vlatka Dabca iz 1969. godine, s Englesko hroatsko-srpskim naftnim rjeenikom 
Stanislava Lazica iz 1978. godine te s normama ISO 1998/1 i 1998/2 
Naftna industrija - Rjecnik Drzavnoga zavoda za normizaciju i mjeritelj­
stvo. Grada ce se analizirati s normativnog stajalista te ocijeniti njezina 
vrijednost i razmotriti mogurnosti dalje uporabe te grade. 
Dosadasnja proucavanja Dabceve grade 
Nakon Dabceve1 smrti 23. studenoga 1988. ostala je njegova bogata knjii ­
ni ca terminoloskih rjeenika i prirucnika, jos neobjavljena grada za prosirenje 
Tehnic7coga rjeenika te grada za mnoge druge rjecnike. Sin Vlatka Dabca Petar 
Dabac na prijedlog Marijana Brezinscaka, suradnika i biografa Vlatka Dabca, 
te posredovanjem Branke Tafre, ugovorom 0 donaciji (Darovnicom od 25. 
veljace 1999.) poklonio je ostavstinu svojega oca Institutu za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje te je ona tako postala dostupna svima onima kojima bi mogla biti 
korisna u njihovu terminoloskom radu.2 Gradu smo pregledale, izabrale i pre­
uzele Lana Hudecek i ja. U darovnici pise da je zelja darovatelja da Institut 
pomani gradu i upravlja njome tako da ona kao javno dobro bude dostupna 
svima onima koji se bave istrazivanjem, unapredivanjem te opisivanjem hr­
vatskog jezika i njegovih odnosa s drugim jezicima. Odmah nakon preuzima­
1 U aanku se prezime Dabac sklanja tako da genitiv glasi Dabca postujuä Dabcevu 
zelju i argumentaciju iznesenu u aanku Brezinscak 1998. Takvo sklanjanje prezimena 
Dabac te pridjev Dabcev dopusteni su i u Hroatskome jezienom savjetniku. 
2 Cjelovit tekst Darovnice objavljen je u Hudecek-Mihaljevic 1999. 
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nja grade napisala sam kratku obavijest 0 preuzimanju grade (Mihaljevic 1999) 
te se krenulo u popisivanje i sredivanje grade. Tiskanu gradu (tj. knjige) popi­
sala je Marijana Horvat (Horvat 1999). Lana Hudeeek i ja pregledale smo i 
popisale rukopisnu gradu. Ti su rezultati vec objavljeni (Hudeeek-Mihaljevlc 
1999), ali nazalost u skracenome obliku i bez slikovnih priloga, koje smatramo 
veoma vaznima i ilustrativnima za tu gradu. 0 rezultatima tih istraiivanja 
izvjestavali smo i na ZagrebaCkome lingvistiCkom krugu te je 0 tim referatima 
objavljen i kratak osvrt u Mjeriteljskome vjesniku (Brezinscak 2000). 
Potreba za daljnjirn proucavanjern te grade 
Sada je ta grada popisana, ali nije i iscrpnije opisana i istrazena. Stoga je 
drugi zadatak detaljnije istraziti sadrzaj svakoga pojedinog svesCica (tj. sva­
koga podrueja), usporediti tu gradu S objavljenim Dabeevim TehniCkim rjeeni
kom i s drugim terminoloskim rjeenicima pojedinih struka te ocijeniti gradu s 
normativnog stajalista. Tako bismo mogli dobiti jasniji uvid u vrijednost grade 
kojom raspolazemo te zakljuCiti sto bi se s tom gradom dalje moglo napraviti. 
Kao odgovor na to pitanje namece se nekoliko mogucnosti: 
1. Objaviti 	gradu u sadasnjemu stupnju sredenosti uz uvodne studije 
koje objasnjavaju 0 kakvoj je gradi rijee. Tako mozda, zbog djelo­
miene zastarjelosti, necjelovitosti i nedovrsenosti grade, ne bismo 
dobili pouzdane terminoloske priruenike, ali bismo dobili gradu koja 
je lako dostupna svima za buduca proueavanja te kao grada za budu­
ce terminoloske rjeenike. 
2. 	Pokrenuti rad na suvremenome tehniCkom rjeeniku ili suvremenim 
tehniCkim rjeenicima koji bi se djelomieno temeljili na opisanoj gradi 
ili samo sluzili tom gradom. U tome bi slueaju naravno glavnu rije<: 
morali voditi struenjaci pojedinih struka. 
3. Staviti 	gradu na internet i tako je uCiniti dostupnom svima. Tu se 
medutim pojavljuje ozbiljan problem unosa vrlo opsirne i eesto tesko 
Citljive grade. 
4. Objaviti radove kojima se kritiCki prikazuje i analizira grada i tako 
obavjestavaju svi zainteresirani 0 njezinu postojanju i dostupnosti. 
Treba medutim naglasiti da je do sada obradeno samo nekoliko 
podrucja te da mnogi svesCiCi Dabeeve grade jos uvijek zasad ostaju 
potpuno neobradeni i javnosti nepoznati. 
N aftno nazivlje 
Naftno nazivlje nalazi se u dva svesoca. Prvi svescic (naslovljen Nafta 1.) 
ima 151 str. i nosi datum 20.10.1986., a drugi svesoc (Nafta Il) ima 197 str., 
nema datuma, nema popisa izvora, uz natuknice se nalaze oznake dod. (doda­
tak) i naknadno uneseno. Na prvoj su stranici svesCica koji nosi naslov Nafta 1. 
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navedeni ovi izvori: 
1) EncikIopedija leksikografskog zavoda, 1968. natuknica nafta 
2) Lazic, Englesko-hrvatski naftni rjeenik, II. izdanje 
3) TehniCka enciklopedija natuknica nafta, str. 190-247 
4) Geowissenschaften, VEB-DDR, deutsch-englisch, englisch-deutsch 
5) Polytechnisches Wiirterbuch, VEB-DDR, deutsch-englisch, english­
-deutsch 
6) Der neue Brockhaus 1965 
7) Langescheids Enzyklopedisches Wiirterbuch, englisch-deutsch, deutsch­
-englisch 
8) Deutsch-russisches Geologisches Wiirterbuch. 
Grada je rasporedena abecednim slijedom prema njemaCkoj natuknici, ali 
su strogo abecedirana samo slova A i B. RjecniCki se Clanak sastoji od natuk­
nice na njemaCkome jeziku iza koje slijedi gramatiCka odrednica roda i broja 
ako se radi 0 pluralia tantum te hrvatska istovrijednica uz koju je takoder 
oznacen rod. U veCini se rjecniCkih Clanaka nalazi njemaCka natuknica te 
hrvatske i engleske istovrijednice. Uz neke se vrlo rijetke natuknice nalaze i 
ruske istovrijednice. Buduä da se one navode vrlo rijetko, u daljnjoj su 
obradbi grade zanemarene. Na kraju se rjecniCkog Clanka nalazi oznaka izvo­
ra. Natuknice su cesto viseclane, najcesce se sastoje od pridjeva i imenice, a 
pridjev se navodi iza imenice i odijeljen je zarezom, npr.: 
Ablenkungf, horizontale 	 horizontalni otklon m 
Ablagerungf, heiße 	 vruea naslaga f 
Ablagerungenfpl, rezente 	 recentne (suvremene) naslage fpl 
U pojedinim su natuknicama navedene i istoznaenice medu kojima se ne 
uspostavlja nikakav normativni odnos. 




Prvi je svescrc mnogo sredeniji od drugoga, a oba svesCica obuhvacaju gra­
du od A do Z. Drugi svesCic oznacen je kao dopuna prvog svesCica iako je 
opsegom veä od njega. Grada je mnogo necrtljivija nego u prvome svesöCu, 
ne postuje se stroga abeceda, ne nalazi se popis izvora na pocetku svescrca vec 
su pojedini izvori (nedosljedno) naznaceni uz obradbu natuknica. U njemu se 
engleske istovrijednice nalaze uz njemaCku natuknicu, a ne uz hrvatsku 
is"tovrijednicu, npr.: 
Abfangen n, holding 	 zaddavanje 
Abfanggabel f, Abfangschere f, fishing jars skare fpl za hvatanje 
Uz neke se natuknice nalaze i Dabceve napomene ili lektorski zahvati. 
Navest Cu samo nekoliko primjera: Erdgasfund: pozitivni nalaz plina - (te napo­
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mena: ako je nalaz onda je pozitivan), prekrizeno je odsoljivaC i pretvoreno u odsolja­
vaC, Erdölauspressung - istiskivanje nafte pretvoreno je u istiskavanje, u natuknici 
kemijska obradba prekrizeno je b, uz istovrijednicu vodonaporan nalazi se i Dab­
cev komentar: Prvi put eujem itd. Danas bi se nekim nazivirna moglo i prigovo­
riti, npr. od nafta Dabac izvodi pridjev nafteni: danas je medutim prevladao u 
hrvatskome oblik naftni. Stjepan Babic u svojoj Tvorbi rijeCi (1986:375) navodi 
oblik naftni, te u zagradi (uz rj . nafteni). Hrvatski jezieni savjetnik znakom bolje 
upueuje nafteni na naftni. Uz natuknicu Erdölerzeugnis, Erdölprodukt Dabac 
biljezi proizuod nafte, naftni produkt, ali ne i normalno naftni proizvod. Uz natuk­
nicu Destillierapparat Dabac biljezi destilator, aparat za destilaciju, destilacioni apa
rat, ali ne i destilacijski aparat/uredaj. U grad i se uz njemaCki Natriumchlorid na­
lazi hrvatski natrij-klorid iako se danas preporucuje natrijev klorid. Takvih bi se 
primjera moglo u gram prona6 jos mnogo. Oni odrazavaju vrijeme u kojemu 
je ta grada nastala. Tim primjerima zelim potkrijepiti stajaliste da bi tu gradu 
svakako trebalo uzeti u obzir pri izradbi novih tehniCkih rjeenika, ali i da je toj 
gradi nuzno pristupiti kritiCki3. 
Pokusaj obradbe slova A 
U ovome sam radu pokusala srediti, ujediniti i abecedirati slovo A iz oba 
svescica u kojima je obradeno naftno nazivlje. U prvome svesCieu grada slova 
A uglavnom je abecedirana, dok je u drugome svescicu neabecedirana te kat­
kad i izmijesana s drugim slovima. Uspostavljen je i poseban engleski stupac, 
iako Dabac ne navodi engleske istovrijednice za sve natuknice. Stoga engleski 
stupac nije potpun, vec je popunjen onoliko koliko se podataka moglo izvu6 
iz Dabceve grade. 
Da bih pokazala kako izgleda rukopisna grada, na sljedece dvije stranice 
donosirn sliku prve stranice prvoga i prve stranice drugoga svesCica. 
GramatiCke odrednice if, m, n, pI) u prijepisu su grade otisnute kurzivom, 
iako u rukopisu nema nikakve naznake kako bi te odrednice trebalo pisati. 
Takoderje i uputnica v. otisnuta kurzivom. Uputnice i odrednice ostavljene su 
samo uz njemaCku natuknicu, a ne navode se uz hrvatske istovrijednice, 
engleski se glagoli navode u infinitivnorne liku bez to jer je to uobicajeno u 
suvremenoj terminoloskoj leksikografiji. Rijeci koje nisam uspjela sa sigur­
noseu proCitati oznacene su upitnikom. Ovdje jos jednom treba napomenuti 
da je grada tesko CitIjiva, te su moguce pogreske u Citanju. Sve su njemaCke 
natuknice preuzete iz Dabceve grade bez ikakvih promjena. U hrvatskome 
stupcu neke su natuknice promijenjene u skladu sa suvremenom pravopi­
snom ili leksiCkom normom. Svaka je takva promjena oznacena u biljesci. U 
3 Usp. Hudecek-Mihaljevic 1999. 
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Prva strana drugog svescica Nafta II. 
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ovom su referatu u Dabcevu gradu unesene samo jezicne intervencije, i to 
samo u hrvatski stupac jer bi za ostale promjene bila nuzna konzultacija s 
predmetnim strucnjakom i s germanistom. Svaka od tih intervencija jasno je 
oznacena u biljesci. U tablici su ~~$i~j~i~ natuknice koje se nalaze i u objav­
Ijenome Tehnic7com rjeeniku pa i t~t~hITc~moze posluziti kao prilog usporedbi 




















































pomicanja, lomljenja i 
sI. 
zadrzavanje 
skare za hvatanje 
klin za stezanje 
celjusti (klinovi) s 
promjenljivim uloscima 














(rotaryS) slips with 
interchangeable inserts 
guyrope 
4 U Tehnic'Kom je rjeeniku otpadni produkt. 
S U rukopisu je samo (rot). 
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Ablenkeil m (bei 
Bohrungen) 





































zarezivanje novih kanala 




mjerenje otklona (kanala 
busotine) 



























elose in a producing weH 
(blow-out) preventer 
6 U Tehniikome rjeeniku nalazi se natuknica Ablagerung, ali nema ni jednoga slozenog 
naziva koji se nalazi u gradi. 
7 Ta se rijec u rukopisu ne moze jasno proatati. 
8 U rukopisu je Sipki. 
9 U objavljenome se rjeeniku nalazi ta natuknica, ali bez navedenoga pridjeva 
horizontale. 
10 U gradi je separacija. 
11 U TehniCkome se rjeeniku nalazi jednoClana natuknica Absorption. 
12 U Tehnic1come rjeeniku nalazi se natuknica absperren. 
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(Abschlieen n) des 
Durchflusses (in einer 
Rohrleitung) 














Abtransport m des 





Bohrbocks gegen des 




Ablenkkeil m, Richtkeil 




Azimuth m der 
Abweichung 
([iefbo hrtechnik) 
~~§~~~ n SubstanzJ, 






busiti, vrtati, svrdlati, 
dupsti (busotinu), 
spustati 




buSenja, busaca metoda 
otprema sirove nafte (s 
crpilista) 
busenje prema dolje, 
silazno buSenje, svrdlo 
za silazno busenje 
otpadna voda 
obradba otpadnih voda 
smjenjivati (taloge) 
otklon kanala busotine 
suprotno od pada 
slojeva 
odswpanje od normalne 
vrijednosti, anomalija 




inklinometar, aparat za 
mjerenje otklona od 
vertikale (tehnika 
dubinskoga busenja) 




closing a flow 
sinking, drilling, boring, 
putting down 





sinking method, drilling 
method13, boring 
method, pulling down 
method 
down hole drilling 
waste water 
sewage treatment, waste 
upstructure deflection of 
the (bore) hole 
whip stock 
driftmeter, drift recorder, 
inclinometer 
direction (azimuth) of the 
angle of deviation 
( deflection) 
adsorbate, adsorbed 
13 Dabac umjesto method tu piSe samo m.
14 U Tehnic7wme rjecniku hrvatska je istovrijednicaprerada otpadne vode. 

15 U TehniCkome rjecniku nalazi se natuknica Abweichung, ali ne i potpuni naziv. 
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Aerobier Abbau m (der 
Abwasserstoffe)
AerotHerm
Akronym n, Kurzwort n 
(aus den Anfangsbuch­
staben, z.B. BRD) 




















Ansammlung21 f von 
16 Dabac ima skraeenica. 
17 Dabac navodi princip. 
18 Dabac ima samo inicijalno. 
(upijena) tvar 




adsorpcija organske tvari 
aerobna razgradnja (tvari 
otpadnih voda) 
aerob, aerobna bakterija 
akronim (pokrata16) 
sastavljena od pocetnih 

















uvodna kolona f zastitnih 



















roof-inning rock drill, 
surface casing 
anomaly 
19 U Tehnic7come je rjeeniku uz tu natuknicu navedena samo hrvatska istovrijednica 
anomaiija. 
20 Zamijenjen je izvorni redoslijed istovrijednica. Dabac prvo navodi istovrijednicu 
anomalija. 
21 U Tehnic7come rjecniku nalazi se samo natuknica Ansammlung. 
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densein n (z.B. die A. 
von radioaktivem Abfall 
im Wasser) 
Anzeichen n 
Anzeichen n des 
Erdölvorkommens (der 
Erdölanwesenheit) 



















centralni pogonski uredaj 
(za naftne pumpe) 
pogonski stroj 
remenica bubnja za 
tegljenje 
pogonski lancanik, 























calf wheel tug rim 
driving spocket 
presence of rock salt 
deposits 
presence, existence of 
radioactive waste in the 
water 
aromatics 






drilling out of the cement 
plug 
22 U Tehnic7come rjecniku nalazi se natuknica Antriebs(riemen)scheibe. 
23 U Tehnic7come rjecniku nalazi se natuknica Anwesenheit. 
24 U izvomiku je samo p. 
25 U Dabcevu izvomiku pise atomsko apsorpcijska, ali buduö da je taj pridjev tvoren 
od atomska apsorpcija prema pravopisu koji je trenutaeno na snazi treba ga pisati kao 
jednu rijec, tj. atomskoapsorpcijski. 
26 Dabac ima izbusivanje, a busenje navodi u zagradama. 
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aufgesaugt (Erdöl in Zwi­
schenräummen v. Sedi­
mentgesteinen a . vom 
porösen Gestein 
aufholen (aus dem Bohrloch) 
Aufholen n des Bohr­
werkzeugs 




































27 U rukopisu je busaCi alat. 
zrvanjsko dlijeto za 
prosirivanje busotine 
upijen (u porama 
sedimentnih stijena ili u 
poroznim stijenama) 
izvu6, izvlaoti (1zbuootine) 
izvlaeenje alata 
izvlacenje alata za 
bUSenje27 
istraZi(va)ti ,!~rofitabil­
nost leziSta 9) 
istraZivaCki (tragaCki) 
radovi 




cekic za uzlazno busenje 
(stijena) 
uzlazna busotina n, 
(busotina usmjerena 
premagore) 













izbaci(va)ti (iz busotine) 

enlarging roller bit 











output yield, efficiency 
profitable exploitation 
bottom hole blowing 
down 
blow out, ?suphire, 
ruphire 
28 U Tehniikom rjeeniku ima natuknica Aufschließen, a njezine su istovrijednice otklju­
cati, otvoriti. 
29 U rukopisu istraii(va)ti (ZeiiSte na profttabilnost) 
30 Ta se natuknica nalazi u Tehniikome rjeeniku, ali bez dodatka u zagradi te s isto­
vrijednicom odlomiti, izbiti. 
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~ft~iliileß31 m ... ..... .. .. .............. ...... 

Ausbruch32 m, Eruptionf, 
Austreten n, 
gewaltsames (von 
Erdgas o. Erdöl) 















izbijati (naftu iz zemlje) 
erupcija, provala 
provala f, erupcija f, 
silovito izbacivanje n 





















(~isternenwagen m) für 
Oltransport) 
podiste na tornju, 
strojnica tornja 






autocisterna za prijevoz35 
nafte 
blow out (a weH) 
eruption, breaking forth, 
outburst, flow out (of a 
weil) 
blow-out 




emission of gas 
quadruple platform, 
pipe-stabbing board 
die away (out), end off, 
peter out, pinch (out), 
taper out, thin out 
(away), wedge out 
exhaust 
downwash, washing-off 
interpretation of results 
31 U TehniCkom rjeeniku ima natuknica Ausbruch, ali se uz nju navodi istovrijednica 
djelomiCni presjek. 
. 32 Ta se natuknica nalazi u Tehnic"kome rjeeniku, ali s istovrijednicom djelomieni 
presjek. 
33 Ta se natuknica nalazi u Tehniikome rjeeniku, ali s istovrijednicom nutarnja obloga, 
uloiak. 
34 U TehniCkome rjeeniku nalazi se natuknica Auswertung. 
35 Dabac ima transport . 
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Azimut36 m, des azimut busotine asimuth of the hole 
Bohrlocks 
Azimut m, projektierter projektirani azimut 
Azimut m, realisierter ostvareni azimut 
Azimutalanordnungj namjestanje37 azimuta 
Usporedba s ostalim naftnim rjefuicima 
U bazi podataka Nacionalne i sveuolisne knjiinice pretraiivanjem po 
kljuenim rijecima nafta i rjecnik dobiva se samo rjecnik S. Laziea iz 1978. godi­
neo Hrvatska znanstvena bibliagrafija koja je dostupna na stranici Ministarstva 
znanosti i tehnologije pretraiivanjem po kljucnim rijeama (nafta, nazivlje, ter
minalagija i sI.) ili po dijelovima naslova ne daje ni jedan rad koji se bavi 
naftnim nazivljem osim Mihaljevie 1998. Ipak se pregled relevantnih radova iz 
toga podruga moie dobiti u radu Marusie 1997, iz kojega je vidljivo da je naj­
relevantniji i najpotpuniji izvor za naftno nazivlje jos uvijek Lazieev rjecnik. 
Primjerak tog rjeenika nalazio se i u Dabcevoj ostavstini. Na njemu je Dabcev 
potpis i datum 30 .6.86. Na margini tog rjecnika nalaze se i Dabceve napo­
mene3~, pa je ooto da je taj rjecnik bio jedan od Dabcevih temeljnih izvora. U 
Dabcevu TehniCkom rjeeniku iz 1969. podrucje nafte slabo je zastupljeno.39 To je 
vidljivo i iz poglavlja Pregled abjavljene grade, u kojemu su popisana sva 
podruga objavljena u TehniCkome rjeeniku, a u tom se popisu nafta ne spomi­
nje. 5 podrucja nafte pronasla sam jos tri rjecnika (Plavec 1981, Perie 1989, 
Milie 2001). Ti su rjecnici takoder prijevodni, prvi je francusko-hrvatski, a 
drugi englesko-hrvatski. Ti rjecnici nemaju hrvatsko kazalo pa je bilo tesko 
usporedivati hrvatske stupce, posebno stoga sto Dabac ne navodi francuske 
istovrijednice. TreCi je rjecnik englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski te obuh­
vaea geologiju, hidrologiju, geofiziku, rudarstvo, naftno rudarstvo, energe­
tiku i informatiku. U Driavnome zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo ob­
javljene su dvije norme koje popisuju naftno nazivlje: ISO 1998/1 i 1998/2 Naft
na industrija - Rjeenik, 1. dia (33 str.) i Naftna industrija - Rjeenik, 2. dia (39 str .), 
na engleskome, francuskome, ruskome i hrvatskome jeziku . Norme HRN ISO 
1998-1 i HRN ISO 1998-2 iz travnja 1998. cetverojeziene su norme u kojima se 
na sva cetiri jezika navode i istovrijednice i definicije. Raspored je grade susta­
36 U TehniCkome rjeeniku nalazi se natuknica Azimut. 

37 U Dabcevu rukopisu nalazi se podesavanje 

~ Npr. uz leksikografski Clanak exploitation - iskoriStavanje (leiiSta), pridobivanje (na/­

te, plina i sI.) nalazi se Dabcevom rukom napisan dodatak eksploatacija, otkop, iscrpak; 
iza natuknice lean gas - suhi (mrsav, postan) plin; s neznatnim sadriajem benzinskih para 
nalazi se Dabcev dodatak s malo ukapljivih sastojaka itd. 
39 U pismu Marjanu Brezinscaku Vlatko Dabac piSe: (govori 0 suradnji na Tehnic1wm 
rjeeniku): "Od svih suradnika jedan jedini je zakazao, naialost nafta: kad sam ga ur­
girao rekao je "pa ja sam mislio od toga niSta"! Stetak 
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van (odgovara pojmovnome sustavu), a ne abecedni, ali se na kraju nalaze 
kazala na sva cetiri jezika. Oba dijela zajedno imaju 199 natuknica. Za uspo­
redbu recimo da na prosjecnoj stranici Dabceve grade ima 10 natuknica, a oba 
svesCica zajedno imaju 348 stranica, dakle okvimo oko 3480 natuknica. 
U Dabcevoj gradi ima 12 stranica oko 115 natuknica (jednorjecnih ili vise­
rjecnih) koje sadrie Erdöl (nafta) kao samostainu rijec ili dio slozenice. U ob­
javljenome Tehnic'1come rjeeniku ima s druge strane samo sedam natuknica s 
Erdöl (Erdöl, erdölhaltig, Erdölindustrie, Erdölleitung, Erdölraffinerie, Erdölreserven, 
Erdölvorkommen). Uzorak usporedbe Dabceve grade, Dabceva objavljenog Teh­
niCkog rjeenika, Laziceva rjemika te norma Drzavnog zavoda za normizaciju i 
mjeriteljstvo mozemo prikazati ovom tablicom: 
Dabceva grada Tehnicki Lazic Norme 
rjecnik 
ErdölansammlungJ, oil accumulation ­
akumulacijaJ nafte, oil leziSte nafte, 
accumulation oblikovanje, stvaranje, 
formiranje lezista nafte 
Erdölaustritt m, oil seepage - izdanak 
Erdölausbiß m, izdanak nafte izviranje nafte na 
m nafte, oilleakage povrsinu zemlje 
(seepage, seep) 
ErdölaustrittsstelleJ, active oil seeps ­
tatige aktivni izdanak m postojeä izdanci nafte 





izdanak m nafte 
Erdölanzeichen n 
Zakljucak 
Iu toj je gradi kao i u Dabcevu TehniCkom rjeeniku vidljiv njegov brizljiv oda­
bir hrvatskih naziva. Nakon provedene analize mozemo zakljuciti da u Dab­
cevoj gradi posvecenoj podrucju nafte ima mnogo vrijednih podataka koji se 
ne mogu pronaCi ni u jednome drugom analiziranom rjecniku koji obraduje 
naftno nazivlje. Stoga, ta grada zahtijeva jos iscrpniju analizu i dalja proucava­
nja te ju je potrebno ili objaviti kao gradu ili uzeti kao izvor za novi, suvremeni 
naftni rjecnik. Grada je u ovome radu analizirana samo s jezicnoga, i to kroati­
stiCkog stajalista, dok su njemaCki nazivi doslovno bez ikakvih promjena 
preuzeti iz grade. Bilo bi korisno tu gradu podvrgnuti i terminoloskoj analizi 
no u tome bi poslu trebao sudjelovati i strucnjak koji se bavi podrugem nafte. 
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Dabac' s unpublished manuscript supplements to 

German-Croatian Technical Dictionary - Gil 

Summary 
The paper analyses two volumens on oB terminlogy found in the scholarly 
nachlass of Vlatko Dabac. The technical lexicographer Vlatko Dabac was the 
author of two Croatian terminological technical dictionaries: Deutsch-kroatoserbi­
sches technisches Wörterbuch published in 1969 and TehniCki rjeenik published in 1970. 
Death prevented Vlatko Dabac from finishing his work. In this paper the author 
analyses in detail his unpublished manuscript dealing with oil terminology and 
compares it with all available Croatian terminlogical dictionaries, which deal with 
the same subject. She presents the letter A of this dictionary. This paper is one in 
the series of papers dealing with Dabac's unpublished terminological manuscripts. 
Kljucne rijeci : Dabac, nazivlje, naftno nazivlje, leksikografija, tenninologija 
Key words : Dabac, tenninology, oil tenninology, lexicography 
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